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ABSTRAK 
 
Marlinda Mega Dwi Prastuti. PROFIL KESALAHAN SISWA DALAM 
MENGERJAKAN SOAL FISIKA MATERI SUHU DAN KALOR KELAS X 
SMAN 1 SUMBERLAWANG. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Juli 2013. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui jenis kesalahan yang 
dilakukan oleh siswa dalam mengerjakan soal-soal Fisika kelas X SMA Negeri 1 
Sumberlawang materi Suhu dan Kalor, (2) mengetahui faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam mengerjakan soal-soal Fisika 
kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang materi Suhu dan Kalor. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif  dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa kelas X1 dan X2 
Tahun Pelajaran 2012/2013 di SMA Negeri 1 Sumberlawang yang berjumlah 56 
siswa. Sampel pada penelitian ini dipilih sebanyak 10 orang dari 56 siswa dengan 
pengambilan sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data adalah dengan teknik 
observasi, tes, dan wawancara. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data, 
yaitu membandingkan antara data hasil observasi kegiatan pembelajaran, data 
jawaban soal ulangan harian siswa, dan data hasil wawancara dengan beberapa 
siswa. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat 
disimpulkan: (1) Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam mengerjakan soal-
soal Fisika kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang materi Suhu dan Kalor antara 
lain  kesalahan terjemahan yang dilakukan oleh seluruh siswa (100%); kesalahan 
konsep dilakukan oleh 96,43%  siswa; kesalahan strategi dilakukan oleh 85,71% 
siswa; kesalahan hitung dilakukan oleh 94,64% siswa; dan kesalahan gambar 
dilakukan oleh 53,57% siswa. (2) Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam 
mengerjakan soal-soal Fisika kelas X SMA Negeri 1 Sumberlawang materi Suhu 
dan Kalor adalah: (a) Penyebab kesalahan terjemahan adalah faktor internal dari 
diri siswa. Faktor internal yaitu ketakutan kehabisan waktu, tergesa-gesa, kurang 
teliti, kurang mampu menginterpretasikan lambang dan satuan ke dalam besaran 
Fisika yang benar, bingung mendeSkripsikan maksud soal, kurang memperhatikan 
satuan, tidak tahu dan tidak memperhatikan pembelajaran guru. (b) Penyebab 
kesalahan konsep: faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal antara lain 
lupa konsep, kurang paham konsep, kurang teliti dan cermat mendeSkripsikan 
maksud soal, kurang belajar, kurang memperhatikan penjelasan guru, malu 
bertanya, gugup, tergesa-gesa dan keterbatasan kemampuan memahami konsep. 
Sedangkan faktor eksternal adalah metode pembelajaran guru yang masih 
berpusat pada guru dan metode yang kurang bervariasi. (c) Penyebab kesalahan 
strategi: faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya adalah kurang teliti, 
vii 
 
bingung menetukan langkah awal, bingung menetukan rumus yang digunakan, 
lupa, bingung menentukan langkah penyelesaian selanjutnya ketika langkah awal 
sudah benar, ketidakmampuan memanajemen waktu, serta gugup dan takut. 
Sedangkan faktor eksternalnya antara lain kurangnya evaluasi guru setiap kali 
pembelajaran dan sistem pekerjaan rumah tanpa konfirmasi dari guru. (d) 
Penyebab kesalahan hitung: faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara 
lainnya kurang teliti dan cermat dalam melakukan perhitungan, kurangnya 
penguasaan matematis, ketidaktelitian memasukkan angka, tergesa-gesa dan malu 
bertanya. Sedangkan faktor eksternalnya kurangnya latihan soal diakibabtkan 
sistem pekerjaan rumah yang tanpa konfirmasi dari guru. (e) Penyebab kesalahan 
gambar: faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah kurangnya 
pemahaman konsep perubahan wujud benda, lupa dan tidak memperhatikan 
penjelasan  guru. Sedangkan faktor ekternalnya dikarenakan soal latihan 
mengenai penggambaran grafik perubahan wujud benda dari guru yang dirasa 
kurang oleh siswa dan juga kurangnya waktu yang diberikan. 
 
 
Kata kunci: analisis, jenis kesalahan siswa 
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ABSTRACT 
 
Marlinda Mega Dwi Prastuti. Profile on Students’sMistake in Solving Physics 
Problems on Temperature and Heat Observed in Grade X SMAN 1 
Sumberlawang. Thesis, Faculty of Teacher Training and Education 
SebelasMaret University. July 2013.  
The research aimed at (1) investigating mistake types done by Grade X 
students of SMA Negeri 1 Sumberlawang in solving physics problems on 
temperature and heat, (2) examining factors causing mistake done by Grade X 
students of SMA Negeri 1 Sumberlawang in solving physics problems on 
temperature and heat.  
The research employed descriptive qualitative as a method in the research. 
It focused on grade X1 and X2 students on the academic year of 2012/2013 of 
SMA Negeri 1 Sumberlawang as the research subject. It purposively selected 10 
of 56 students as the research samples. It collected its data using observation, test 
and interview technique. Data validation was conducted through data triangulation 
by comparing the observation data of learning activity, students’ daily 
examination sheets, and interviews with students. Data analysis was drawn by 
three steps: data reduction, data presentation and making conclusion.  
Based on the data analysis and its discussion, the research concluded: (1) 
Students’ mistake types done by Grade X students of SMA Negeri 1 
Sumberlawang in solving physics problems on temperature and heatwere basically 
caused by translation mistake done by 100% students; conceptual mistake done by 
96.43% students; strategic mistake 85.71% students; mistake in calculating done 
by 94.64%; and mistake in drawing done by 53.57%. (2) Factors causing mistakes 
done by Grade X students of SMA Negeri 1 Sumberlawang in solving physics 
problems on temperature and heat were: (a) Translation mistake happened due to 
students’ internal problems. Students were found that they were doing the 
problems with burden of limited time, carelessness, in rush, miss-interpreting 
signs and units intocorrect physics scale, confused in describing the real problems, 
ignoring the units, paying less attention to the teachers’ explanation. (b) 
Conceptual mistake occurred because of internal and external factors. Internal 
factors included the students forgot the concept, did not understand the concept, 
were careless to interpret the problems, paid less attention to teachers’ 
explanation, were shy to ask further, were nervous and in rush, and were unable to 
understand the concept. While the external factors were focused on methods of 
teaching: teacher-centered method and monotonous method. (c) Strategic mistake 
was caused by internal and external factors. The internal factors consisted on 
students’ carelessness, confusion in deciding the first step on answering problems, 
confusion in deciding the correct formula, confusion in deciding next solution 
steps, lack of time management, nervousness and reluctance. The external factors 
included teachers’ lack of evaluation and lack of confirmation for students’ 
assignments. (d) Mistake in calculating was due to internal and external factors. 
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The internal factors were observed from students’ carelessness in calculating, lack 
of mathematic skill, carelessness in entering numbers, shyness to ask whenever 
they did not understand. Whereas its external factors were due to its unconfirmed 
assignments because teachers did not evaluate the assignments given. (e) Mistake 
in drawing was caused by internal and external factors.  
The internal factor happened due to students’ lack of comprehending the 
concept of object phase of transition, forgetfulness and missing teachers’ 
explanation. While its external factors were caused by problems given by teachers 
did not focus on the description of object phase of transition and times given were 
not enough for students to work on the problems.  
 
 
Keyword: analysis, students’ mistake types.  
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MOTTO 
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akan dapat terulang ”. (Penulis)  
 
”Hidup itu pilihan, pilihlah yang terbaik dalam hidupmu, Allah menitipkan hati 
dan nurani agar kita selalu dapat menentukan yang terbaik bagi diri kita dan orang 
lain”. (Penulis) 
 
“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha 
Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. (Q. S. Al Mujaadillah: 11) 
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